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Produktivitas dapat menjadi suatu indikator keberhasilan perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya 
untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan sehingga banyak perusahaan berusaha untuk memperbaiki 
dan meningkatkan produktivitasnya. Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran 
dari suatu proses dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. CV Natural adalah 
industri dalam bidang manufaktur yang bergerak memproduksi lampit kayu. Sejak beberapa bulan terakhir 
terjadi penurunan output (hasil keluaran) produk wooden carpet (lampit kayu) yaitu pada bulan Oktober 2012 
hingga September 2013. Berdasarkan data hasil produksi laporan manajemen perusahaan menunjukkan terjadi 
penurunan sekitar 10-20% untuk setiap bulannya. Penelitian pengukuran produktivitas bertujuan untuk 
mengetahui indeks produktivitas, faktor yang mempengaruhi serta usulan perbaikan terhadap Departemen 
produksi wooden carpet CV Natural guna meningkatkan produktivitas.  
Pengukuran produktivitas menggunakan metode Marvin E. Mundell. Dari hasil perhitungan di CV 
Natural didapat sebagai berikut : Indeks produktivitas depresiasi tertinggi sebesar 131,02% dan terendah 
sebesar 82,27; indeks produktivitas material, indeks tertinggi sebesar 130,72% dan terendah sebesar 95,27%; 
indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi terdapat pada periode keempat sebesar 93,01% dan indeks 
produktivitas terendah terdapat pada periode ketiga sebesar 62,18%; indeks produktivitas energi, tertinggi 
sebesar 128,68% dan terendah sebesar 100,10; serta pada indeks produktivitas maintenence tertinggi sebesar 
104,56% dan terendah sebesar 82,28%. 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan produktivitas dengan 
menggunakan diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penurunan produktivitas yaitu aspek manusia, material, mesin dan lingkungan. Pada aspek manusia, pembagian 
jam shift kerja secara merata pada shift kerja pagi dan malam selama 7 jam, pemberian tunjangan kesehatan 
atau intensif kepada pekerja, pemberian istirahat pendek selama 15 menit kepada pekerja  serta pengawasan 
yang lebih dapat dilakukan agar pekerja berkerja sesuai standar. Pada aspek  mesin dapat dilakukan perawatan 
mesin secara berkala. Pada aspek material, inspeksi dini terhadap bahan baku sedangkan pada aspek 
lingkungan kerja dapat dilakukan dengan perbaikan kondisi lingkungan kerja.. 
 
Kata kunci : Produktivitas, Metode Marvin E. Mundell, Diagram Sebab Akibat, Output 
 
I. Pendahuluan  
Produktivitas sangat penting bagi perusahaan dalam rangka persaingan bisnis yang sangat kompetitif, 
sehingga setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dengan perusahaan-
perusahaan lain. CV Natural  adalah sebuah industri yang bergerak dalam bidang manufaktur yang menghasilkan 
3 produk salah satunya adalah wooden carpet. CV Natural dalam melakukan penilaian kinerja perusahaannya 
hanya berdasarkan output produksinya dan juga hanya menghitung profit (keuntungan) dari hasil penjualan 
produksi sebagai ukuran baik atau tidaknya produktivitas perusahaan. 
Sejak beberapa bulan terakhir terjadi penurunan output (hasil keluaran) dari CV Natural yaitu pada bulan 
Oktober 2012 hingga September 2013. Penggunaan diagram sebab akibat dapat menunjukkan faktor-faktor 
penyebab (sebab) penurunan produktivitas dan karateristik produktivitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-
faktor penyebab itu. Input yang digunakan dalam metode Mundell ini yaitu depresiasi, material, tenaga kerja, 
energi serta maintenence Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka dapat dihindari ataupun ditekan 
penurunan produktivitas. 
 
II. Landasan Teori 
II.1. Produktivitas 
Sinungan (2005), mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada 
waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Produktivitas juga diartikan sebagai 
perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil, perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan 
masukan yang dinyatakan dalam satu satuan (unit) umum. Dapat digambarkan dalam rumus berikut. 
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 …  (1) 
Menurut Gaspersz (2000), model pengukuran produktivitas yang paling sederhana adalah pendekatan 
dengan menggunakan rasio output dibagi dengan input. Pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio 
output dibagi dengan input ini akan dapat menghasilkan tiga jenis ukuran produktivitas, antara lain:  
a. Produktivitas Faktor Total ( total factor productivity). 
b. Produktivitas Total (total factor productivity). 
c. Produktivitas Parsial (partial productivity). 
 
II.2. Metode Pengukuran Marvin E. Mundell 
Model Marvin E. Mundell ini pada dasarnya adalah membandingkan antara produktivitas pada waktu 
pengukuran dengan produktivitas pada waktu dasarnya. Terdapat dua bentuk pengukuran indeks 
produktivitasnya, yaitu: 
   
        ⁄
        ⁄
      … (2) 
Indeks produktivitas = (indeks performansi periode  
pengukuran/indeks performansi periode dasar). 
   
        ⁄
        ⁄
     … (3) 
Indeks produktivitas = indeks output / indeks input 
Dimana: 
IP = Indeks produktivitas. 
AOMP = Output agregat untuk periode yang diukur. 
AOBP = Output agregat untuk periode dasar. 
RIMP = Input untuk periode yang diukur. 
RIBP = Input untuk periode dasar. 
Adapun langkah dalam pengukuran produktivitas dengan menggunakan metode Marvin E. Mundell. 
a. Perhitungan Total Resources Input Partial (RIP) 
RIP  = Biaya depresiasi + biaya material + biaya tenaga kerja + biaya energi + biaya maintenence 
b. Perhitungan Agregat Output 
Agregat Output = (Jumlah produksi x harga jual  
 produksi) 
c. Perhitungan Indeks Produktivitas Parsial 
Perhitungan indeks produktivitas parsial dilakukan dengan membandingkan nilai indeks salah satu input 
(biaya material, tenaga kerja, depresiasi, energi, maintenence). 
d. Perhitungan Indeks Produktivitas Total 
Perhitungan indeks produktivitas total adalah perbandingan nilai total indeks produktivitas output 
dengan total nilai indeks produktivitas input suatu periode dengan indeks produktivitas periode sebelumnya. 
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Gambar 1. Metodologi Penelitian 
 
IV. Pengolahan data 
CV Natural merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang mempunyai pangsa pasarnya ke 
luar negeri atau dengan kata lain bahwa CV Natural mengekspor produknya ke luar negeri. CV Natural 
mempunyai tiga departemen produksi yang terdiri dari Departemen Natural adalah departemen yang 
memproduksi lampit anyaman dari serat pisang abaka, Departemen Abaka adalah departemen yang 
memproduksi lampit pelintiran dari serat abaka, dan departemen Wooden Carpet adalah departemen yang 
memproduksi lampit dari bahan kayu. 
a. Perhitungan Total Resources Input Partial (RIP) 
RIP Total  = (data biaya depresiasi + data biaya material + data biaya tenaga kerja + data biaya energi + data 
biaya maintenence) 
Tabel -1. Hasil Total Reseources Input Partial (RIP) 
Periode RIP Total (Rp) Periode RIP Total (Rp) 
Oktober 2012 890.597.500 April 2013 1.116.164.418 
Nov 2012 933.549.816 Mei 2013 1.062.749.227 
Des 2012 1.136.947.434 Juni 2013 1.136.486.809 
Januari 2013 1.365.816.155 Juli 2013 1.031.967.090 
Februari 2013 1.052.532.753 Agt 2013 989.613.473 
Maret 2013 1.195.247.737 Sept 2013 1.121.286.991 
b. Perhitungan agregat output periode dasar dan periode ukur 
Agregat Output = (Jumlah produksi x Harga jual) 
Tabel -2. Agregat Output 
Periode 
Dasar 
Total (Rp) Periode Ukur Total (Rp) 
Oktober 84.734.000.000 April 101.643.750.000 
November 83.434.000.000 Mei 100.912.500.000 
Desember 90.974.000.000 Juni 101.205.000.000 
Januari 107.610.750.000 Juli 98.865.000.000 
Februari 105.153.750.000 Agustus 95.706.000.000 
Maret 107.698.500.000 September 95.998.500.000 
c. Perhitungan Produktivitas Parsial 
Perhitungan indeks produktivitas parsial dilakukan untuk tiap input di atas yaitu material, tenaga kerja, energi, 
depresiasi dan juga maintenence. 
1) Produktivitas Depresiasi 















Tabel -3. Indeks Produktivitas Penggunaan Depresiasi 
Item T IP Peningkatan/penurunan Keterangan 
IP 
Depresiasi 
1 119,95 19,95 Peningkatan 
2 131,02 31,02 Peningkatan 
3 111,24 11,24 Peningkatan 
4 88,33 11,66 Penurunan  
5 102,88 2,88 Peningkatan 
6 82,27 17,72 Penurunan  
2) Produktivitas Material 
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Tabel -4. Indeks Produktivitas Penggunaan Material 
Item t IP Peningkatan/Penurunan Keterangan 
IP 
Material 
1 96,11 3,88 Penurunan 
2 107,53 7,53 Peningkatan 
3 117,34 17,34 Peningkatan 
4 130,72 30,72 Peningkatan 
5 95,27 4,72 Penurunan 
6 98,09 1,90 Penurunan 
3) Produktivitas Tenaga Kerja 















Tabel -5. Indeks Produktivitas Tenaga Kerja 




1 73,09 26,90 Penurunan 
2 68,03 31,96 Penurunan 
3 65,18 34,81 Penurunan 
4 91,87 8,12 Penurunan 
5 91,01 8,98 Penurunan 
6 93,01 6,98 Penurunan 
 
4) Produktivitas Energi 















Tabel -6. Indeks Produktivitas Penggunaan Energi 
Item t Indeks Produktivitas Peningkatan/Penurunan Keterangan 
IP 
Energi 
1 127,19 27,19 Peningkatan 
2 128,68 28,68 Peningkatan 
3 111,53 11,53 Peningkatan 
4 100,10 0,10 Peningkatan 
5 102,72 2,72 Peningkatan 
6 100,52 0,52 Peningkatan 
 
5) Produktivitas Maintenence 















Tabel -7. Indeks Produktivitas Maintenence 
Item t IP Peningkatan/Penurunan Keterangan 
IP 
Maintenence 
1 104,56 4,56 Peningkatan 
2 102,33 2,33 Peningkatan 
3 91,60 8,39 Penurunan 
4 92,44 7,55 Penurunan 
5 101,40 1,40 Peningkatan 
6 82,28 17,71 Penurunan 
d. Perhitungan Indeks Produktivitas Total 
Indeks produktivitas total diperoleh dari perbandingan antara seluruh keluaran yaitu produk dengan masukan 
yaitu depresiasi, material, tenaga kerja, energi serta maintenence.  
  

















Tabel -8. Indeks Produktivitas Total 
Item t IP Peningkatan/Penurunan Keterangan 
IP 
Total 
1 95,71 4,28 Penurunan 
2 106,24 6,24 Peningkatan 
3 111,29 11,29 Peningkatan 
4 121,59 21,59 Peningkatan 
5 96,80 3,19 Penurunan 
6 95,01 4,98 Penurunan 
 
Diagram Sebab Akibat 
Diagram sebab akibat digunakan untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas pada 
CV Natural Palembang. Adapun gambar diagram sebab akibat dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
 




a) Pada perhitungan ini menunjukkan bahwa indeks produktivitas depresiasi tertinggi sebesar 131,02% dan 
terendah sebesar 82,27. Pada indeks produktivitas material, indeks tertinggi sebesar 130,72% dan terendah 
sebesar 95,27%. Kemudian pada indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi terdapat pada periode 
keempat sebesar 93,01% dan indeks produktivitas terendah terdapat pada periode ketiga sebesar 62,18%. 
Pada indeks produktivitas energi, tertinggi sebesar 128,68% dan terendah sebesar 100,10 serta pada 
indeks produktivitas maintenence tertinggi sebesar 104,56% dan terendah sebesar 82,28%. 
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas yaitu manusia, material, mesin dan 
lingkungan kerja.  
c) Usulan peningkatan produktivitas dapat dilakukan dari 4 faktor di atas. Pada faktor manusia dapat 
dilakukan dengan perbaikan shift kerja secara merata pada pagi dan malam masing-masing selama 7 jam, 
pengawasan lebih pada pekerja agar pekerja bekerja sesuai standar, pemberian tunjangan kesehatan 
ataupun pemberian intensif lebih untuk memotivasi pekerja dalam melakukan pekerjaannya serta 
pemberian jam istirahat pendek selama 15 menit kepada pekerja setelah makan siang ataupun apabila 
terdapat kebutuhan yang lainnya. Pada faktor mesin dapat dilakukan dengan melakukan perawatan mesin 
secara berkala apabila telah selesai digunakan agar mesin dapat menunjang hasil produksi. Pada faktor 
material dapat dilakukan pemilihan lebih selektif dan teliti terhadap pembelian bahan baku. Sedangkan 
pada faktor lingkungan dapat dilakukan dengan pembersihan lingkungan kerja serta pemberian alat 
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